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ra continua ets seus"
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Caner de Barcelona, 13 Tel�fon n," 25fi
Comentaris a la
situacio internacional
Re�percusioo� de ta resistencia. espanyola
La guerra que el poble espanyol" .". ***
' .!,
soete per la siva lndependencla te en l,Quina �s llavore l'actltut que adop-
l'exterlor a,mpH,s reseonenctes lamb
i .ta l:«slx> per Ii veneer totes aqueetes Oeslde LondrestreqUencla desbarete plans I'concerts. ! resisfencIes que lnterriaclonalment se
No ens referlm solamenr a la guerra I If oposen? Adopla, lndubtablemenr, Bstem entrant en un perlode de cal-
err tote Ia seve magnitut, Il!IlnQ .ls ! 'Ia geometrla de1trilmglc i desenronta rna en ele aters, no sola II Londres,eccntelxements de Ia llulta: resleren- 1 lea eeves provcceclons contra l� Uni6 '81n6 eparentment rambe en el que fa
eta ,I etacs, victories i descalebres. ,I �ovletlcft amb I'esperance de dlstreu- refer�ncJa a lee relaclons europees.,Bs just senyelar que l'exernple is, � re els esroreoe encamlnate a cercar BI panorama a Buropa es presente
panyol ha tingut coneequencles lnes- soluclons que no s'edapten ales se- relatlvament aenzlll. Lord Runciman
peradee per 81 felxie�e, perque la yes exigenclea. BI feixl_sme ee lIan�a ha arrlbat a Pra'ga I ha de comencst
noetra reetstencte 'ha servlt d'ense- a un fabul6s xentage i presslona per. les sev�e converees avul matelx, Lesnyament per Ii ,que eltres poblea=Me- , totes parts: obetaculltza la retlrade : nuvolades no obetant, aUa on ape
xle i Xfna-hagin.agafaf I�s annes en dels votunterls a Bspenya, retardant relxen avul es· II l'Orlent llunya, arnb
defellsa de la BeVft lllbertat l lndepen-: la contestaclo de la' pandllla de BUf'1 In aerle d'lncldents qu� ee van desen­
dencle. P�r a que altre pob'l�-Txe- � gos el plQl angle,s. Des de Breelau, volupant entreIes forces j-aponeses I, 113 ruei3es. Lee Infornuiclons que por- .coelovAqula-mantingui amb fermesa Goe�bei5 I Henleln amenade:n a Txe-
l'organltzacl6 d'Batat que IlIul'tnlint cosiovaqula. Bis mlzis �udetes ,rebut.. to la preInsa nngleslll no permereri en·ea'dona; pelr a que Ics mssBezs d'An- gcn'l'estatut naclonalItari. Pr�!slona cara d� preveure,qul'n podra e3Ser el
I I re8ulfat deflnlfiu d'aque3tee fop.des,�glattrra I Franya vlgllin estl'etament 11mb .totes eel 8eves forces en �s mar-
i �i restllr� eolament un afer de fron-les tendencies, pro feixistes de les se- gc's del Riu Groc; Refor�a Ii! i5eva InM.
I·
'p ter�e, que podra erronjal'·se amb mc-ves capes J'eacclo�rl�s, i e.xigelxin; ter'vend6-dcnuncliido Ii toto' Itt rem,. '. ' .d fi' d'cada vegada . amb' major cnergin, la .. sa del m6n-a B�panya.· �I temps de JOl 0 menor I cultat, 0 sl aquesta








ferent a res lIultee que 81S desenvolu.t I, id r t I I ' mann 'com 1ft de lord Runciman vln I
enen en .a v 11 n ermlC ?na, ene,� pen fils diferents fronts peninsular!,tl'obern en ocasione davant de fets molt m�,s. enBa dfl q.ue es pugDi pen� I J 1 I' d 1 f. .. I' , 0'· rna t part cu arment a atac e es or�qDe pertorben \eIs propoaits Lencara ! sar. I, per ultim, tot UI�fi cUl,mtnad en ces catalanes a tr:oves de I'Bbre I tam4acorde a que enlIacen 1ft aeva I'lolilica t lee provocccions inqualJ caples eis
bJ: l' d I' ,. I d L·l,
I'
: ,(, , ' 1 I'" � a atac e ex�rc t e evant con,les potencies d'Buropa ..,
I






' tra es comarques. els voltants de. Bn la resletencia de Lle'{gnt-he... les con�equencies de lea qua s 8 a·, 'feml. ' . " .roicCi apllcRcl.6 del mandat del noetre . nuncia J8 que poden esser greDs. t, B 'd' d tl I . f[ i, ',* I / saver r que es no· c es queGovern d'Uni6 Naclonal-I en 1a mt)r� I * * "I porten �obre 1£1 Hutta de l'Bbrc epa-ge dreta de I'Bbre ha restat enterrada, JB hem indicat qulnee han estat les � . i' 11 f d I dl Iuna d� Ie'S �inors esp�rances anolo II! con!eqUencie:s dtda re�istellcl� tspa- , re xben en °lcSI mPjor�adnhts � 8 b IIr 3,6 - 'I . d fi f em grans t Ju ars Q uc am rna·ltnllonls' �l pacte que arnb preses de nyola. Bl nastre, exemp e aJU ft e 4 � Ttl dt I I I iImmlnen; victoria elanaren ambdues f ea�meIl� a resolure el8 gravieslms it' peSt' I} 0 8 � Bd", ar1 s, qua 5evd� qued·s-Iii . " I hi h 'gu, Dl' ten �nc a, eston escor' aP·artl5 i qu'" °Yidentment no hi ha m'" ptrills internncionoIs que llYU, . a ! fi ' t I l' . j d' '"�... Q�. • r con rmar no, an ao s esper t e re-nera human a de pnear·l,o en 'vigor. plantl�Jajs. La n�stra fermeaa, �mb la ! sl3tenel� del nostre exercit, ein6,tam-I amb'Qquest contracte un altre, que pohmt ana de simpatin ,quifl.ha des ! be la seva capqc'itat d'atac, cap�eItaisegons eembla tambe etstava fd so- p-ertat, significD la millor col labora�
que p·rove· no 'an 150fe de la prepur••bite les noatree costeUes f que era la c16, qu� pod�m prestar al mentenl", cl6 1ecnic4 des del punt' de vista!· ex.conseqUenc!o del primer: el franco- .� mel�� de III puu. �e 18 mattlxtl manera clualvament'mHitar sin6 sObre-tot deHalla, agonltzlt en. ulan conversa.. que}ll ha ret reculHi' les, maniobres l'�sperlt que anima'119 nostres tropes."lon" diplomatlquee que de res ser- reaccionarles, 8.ervejx en (lques)s mo· BI dl j' it II I..... . , ., " ... , s ar s a an5,' segons a prem ..
.
vlren. ments �er a ��:a;ir Vjcto�lOs�me�t les sa anglesa, continuen publicanl eeta.I p�r si aqu�etes victories que la . sug1nalln t8 co,· sons 18 elS, 1'On �re8 d[st1ques oficiais de ia particIpaci6oc &t s tS"
f I II h I
unitat del noslre poble Ilu Incommo� ( que l�eJ orces to an�e em t ngut envible fermesa dd noatre BxercIt ,8S- . f rtoealtres hem dt tenll' fe-Ia 'JI1a� liS batalles desenrotlladee entre Te-.
eolelxen mes enlIa de'lee fronteres
' telxG que dlpoeitarem en lee energies rol I Barraques, del!'! del 13 al 24 de
, fos poc, cal 'senyalar aItre extti�lC(;n(
,
del pobie eepailYol - en' que Ia gran· 'jullol. Segons aquelles xlfres oHclals,
. seguftM elterrelllY Internacional: s'a.. movilItzBcf6'dele obret's f (It-n1ocl'rifelS hi ha 2.05 soldat! j 27, ofielals morts,- iIlunya et"perill que I'«ofenslvll dlplo� del m6n !!lencer-que Bspillnya ha po- 1.473 solda!s i 140 oficlals ferits.
- maticalJ de Chamoerlain ,I el movl- s't I,n marxa - i la, unitat In�ernaclo .., Dlnen. que durant 8lquest per[ode, els
me�t d� 1; celxlt Berlin Roma maroa,· I ned
de le� gran� mW�8es, �remlsa In avlons .han executat 783l'afde de-bpm·
ren a 10' sevlll lIcH-vllllt" es a dirt .el � diepep.�able de IIJ victorIa, fHran cc�n bardafg I han llan�at 750 tones'd'ex,·
«paele dels qUlItre:t (Anglaferra, Frl'n .. , . vlar d'opinl6lJ als Governe d�mocra· plo�iu�. B{s caces han dectuet 1.124
�a Afcernanya 1 Itillia) terrIble arma tics 1 alx[ comprendran. que eI eeu vole i eIe aparelle de reconelxement, " paper consleteix en rebulJar el felxle· 00contra la Socletat de Naclons leis
. me, en esmlcolar.l0, reetablint la lIi- han tirat 7.2 bombes Ileugeres I han
seus prlncipis, contra la. 'stguretat ber1at I el Dret InternuclonlJ, BvuI en con:!umit 23,000 rotllre de munlclons
col')ect{va I contra Ie Unl6 Sovletica.' perlll de elltastrofe. , de melraIltJdora. 81 nombre to'tal de
perdues � Bl5panya _ fins a 'finals del
mes de Im2ig, segon's aquestes xlfree '
'oHela}!!, es de 9.541 'baiu5. Natural
ment, aques"tes s6n les xlfres ofiellls:
hiformacions particulars farlen pujar<� aqaeeta xlfra fins a 14 ,0 15.000 ho-
Des. de Paris
, Bis dlarls parlsencs e'oCOpen avui '
'11mb prdereneia del confllcte rU8SO�
japones que ha esclatat a iii frantera
manxu. Alguns dllrJs de drefes volen
donor a aque8t conflicte una imporM
fancta excepclonal, pero en general
es criu que .quest no passara de la
sltplcl6 en qae'ls frob•• '




AJUDANT· DEL DOCTOR LAPERSON-E' DE PARIS
MATARO BARCBLONA
8. <DlUrntl (St. AgQstf), &5
Dlaeabte•• de 9 Ii 1




Allo que no hem oblidat
I
.
· 19 de Iullol! '
Lllbertatt
Bsclavttm!




Bn els carrers empedrats, plena de
!Sang han calgur. Quine? No ho I!I�,
nomes 'ee que eren eompanys, QUI
eren els meus germane, que eren..•.
eren aregoneaoa-gallece,' endalnaoe,
caralane ... SI, mare sf, eren ceres lo­
vee, velles, radlente d'entuelaame, de
.Jegrla l' quen quelen •.• qnlns homest
Crldaven, cridaven fins al seu darrer
nle: ,Visca la LlibertnH IMori el ftl ..
xlemet
· ... '. . .
BI fum dele SIUS canons anava
deeapareixent... desaparelX!�._.61 801 es mostravtl mis fortft'6s que
mal ...
BI1�nenci, Ii! quietud, s'extenlen •••
L1emoci6 es fela _meetressa dele
cpr! ...
BI soroll de les fltbriquls tornava
al SlU ritme habitual .••
La faJ� 1 l'aradll engrapadea per
mZIne 'ferrnee' domiven fruIt...
\
Alia, no mo)t. lIuny, hi havla una
lIum clara,' forta, enlluernadortJ... AI
seu costat, aItra, Hum flaca" inerme.
moribund3 .••
, Lea Anime! eenzillee i grans es
felen pas cap a la Llibertat.
BI beneetar de III Humanlt.t leta.1
cnure.
, RAMON XAUDAR6
De � les Joventuts Llibel'tarles
Bn C"ampanya, 30 julIol 1938,
cL'Humanlt�;, en un IJI'tlcle eobre
.
aqueetfl qU�etl6, dIu que tot ob�elx Q
ltn pIa preconcebot per tal de dI8tr�u"
re Ruesla dels assumptes d'Buropa,
, pero afegelx que malgrat aqu�st eat.t
de fet la, manlobra ha fallat en enda­
vant.
cBI Jap6-dlu-no is capu� de fer
la guerra als russoe, 1 aix[ ho ha re ..
m.rcllt d'una manera molt amarga Ie
premsa'de Mussollni·. Rus'ela rest.ra
fidel .15 seus -compromi80e reepee',
a Txecoalovaqula, i alxo II poble txes .. , .
colovac ho sap sobreramEmt. D'altra
bl!lldo, I'Bspanya no es ven�uda nt
molt menys' I Ira victoria de l'Bbre ba
tlral per terr� totes les eeperancea
qne podlen tenir els seus enemlcs.»
Bis perlodlce en general 'no fan gai­
res comentaris- sobre els afers d'Bs�
panYl!, pero publlquen Dmb gritn!! .1-
tulare j en Hoc visible els detalls'de I.
bafalla davant QlIndcsa i publlquen
quasi tots una extensa inforrnacl6 del
correeponsftl de l'Agencta Havas en
la qnal diu que I'Bxercit republica ha
· re'elxU en I'objectlu que va prppoear­
se amb aqu�!Sta ofensIva. Bls dlarls'
ae dl'eta ee' lImlten f1 dlr que 112 bataila
tt 1I0c sofa qn dUuvi de 10c I creuen '





Els delegats dels Partits Iinform acio, local I






, ro, eneara segnelx oterint ills sens
I republicans a la Confe- cueo DBLS INVALIpS. -- Bn e) 'j' ,clients




eorfeig etectuat ttl (lla 3, el prernl de des neeessarta per 8 Iii easa 0 per I!
renCla de la Pau a Parts vlnt-I-clnc pesaetee ba correspost al ftf rm present de bon guet.
,
numero 136. '
Conelxem ja el text dele pariaments Bls numeros premlets amb tres -OXIGBNANTB DB CARBONB8
'
l Iee gestions realltzades a Parfs, pels pessetes son: 036, 236, 336, 436, 536, '
representenre dele partlts polftlcs re- 636 736' 836 936
'
I, -produete Clennflco-Tecnlc reconegut





com el mes formidable p'i�ogres de )a
rennoqulmlca aplicada a le combus '.Pran�a, per tal qe palesar, davant -Let! resrrlccfona qUI)! 18 Indus- t16. C'Oxigenante de Carboness estal-de tot el mon, la v'eritat del qu� paeea tria he Imposer Ia manca de materials, via quaal el 50 pcr cent de contbustl­
II la Republlcll Bspanyole eQ aquesta fa que manquin forces, artlclee d'us ble. Be apllcable a rote clasee de car­
guerra d'lnveslo I Ia uni6 de totes lee
forces antifelxlsfes de l'Bepanya llelal
sofa Ia bandera trlcolor,
Bls parl aments prcnunclets a la
Salle de la Cblmle, davant d'un pu�
bllc nombroe i ccmprenslu. La vlslta
dele delegate a M. Cheutemps.
La Importsncle que la premsa parlst­
na be donar 6 aquesta Oonferencla del
«Ras!lmblement Llnlverselte pour la Comunicl!-t 'O�cial d'ahirPalx», tot fa, augurar un deevetllament T
republlca lnrernaclonal que ba de be. BXBRCIT DB TBRRA
neflclar molt la noetra cause. FRONT DB L'BST.-:-:Bn Ia torne-
Perque cal conslgnar-ho amb pena. da d'avul han cstat rorundamenr-re ..
Fins aNI, els republicans d'Buropa n.o DUljaf! tots ell! ataca desencadena1s a
h,svlen f�r gran COSB davant el pier la zona d� I'Bbre per lea fbrce� 121
que estern eoelenfnt contra les tropes serve} de la Invasf6. que sofrIren
d'fnvaei6 Itrllo- gel'mimiquee. Per qu�? I grams p�rdues, senee pocter 8van�ar
No costa pas molt d'endninar, que Uri sol pas.
les democracies republlcanes ee del.. FRONT DB LLBVANT.-Les 1ro­
xaren Impressionsr per III propaganda pel! espanyo!es proseeguinm lIhI,r �I
a qu� IS lliuraren des del primer dill seu avan� al Beetor de Guadnlaviar,
de la revolta ele facciosos, i crefen de: conquisfant Alto d� Las Hoces, La·
bona fe, que a Ia Republica Bspanyo , Bequllada, vertex Canada, 'Alto del
II:l lS'hlivien IIcabat els republicans I Moro I Cerro Morte.
eolame!lt imperava un regiin de terror L'enemic re8Htza un alae 50bre les
al rolg vip. Pero lIri! el panorama In nostre.s posicions dft les cotes 1.176 I
ternacIonal ha canviat. Ja no es pos' 1.185 de Las Alambraa. reptegant-sc
I!fble l'engany. Bn eI3 doe anys que en del5ordl'e dtspres de sofrlr molt�s
porte'tb de lIufta, la r�volucl6 ba fet el balxes'.
, seu pO:!llt f ha ,surat a la 'superffcfe' la FRONT DBL CBNTRB. - Bn el
,
veritable eifJHlCl6 del noetre pais. No sector de Peguerlnos fou tot.aimeot
fl6n els republlcana que parlen de easa rebutjat pn cop de rna enemic a.Cer­
est.of coacclonlts pel medi' en qu� rlllo de B'nmedio.
vinen, sfn6 que IS presenten aI cor
d'Buropa, 'Parfs, f parlen lIfurement, Bn hi f'arda d'.hir un hldro esfrlin... Notes de la Generalitat
de c"ra el m6n, dient qUI els repubU ger bombllrdeja I ametrella a l'altura
cans est.n 01 costat del Govern del de Creixell, un iren, sanltliri que ea
Pront Nacional I que els 13 punts trobrava estacionat a Ia vlll�
aprovats per ell f fefs pubJics II diu I Ales 8'45 hores d'avui foo nova­
primer de malg passat, recoil en inte- 1 ment, bombardejada Terragona, per
grement les aspirations de tota 1'8$' ,'. cine trhnotors ah�.maI1Y!, que c.aueapanya )Jelel I t6mb�, cal remardar ho� ren v[ctlmes.
les de la mBjorhl dels clofadans que
es veuen juny(ts p�J terror estranger La justici'a de la \ Republica
a la zona ocupadll pe,r lee tropes in�
vaeores.
Aqpest IIcte, la Importancla del qual
ja remorclir.em, Inlcia tina actlvltat
dels pautits republicans que no dub
tem pOl'tara dies de gloria a la nostra
RepCiblica j fa 10 pau unIversal.
'
/'





PBRDUA.-Pa uns quatre 0 clue
dies ee va perdre una cCllrtllla» mm"
tar anom de Antoni Serra Co.artiella.
S'agrrlfra, a qui l'ahl trobada, que ea
servefxl entregar-le a I'lnteressar, car­
rer qafaeI Camp,illans (abans Sant
Francteco de P.), n.? 75. ,
IMPIlBMTA MINBRVA. - MAl'U8
Inforlnaci6, ,del-
Barcelona
131 Trlbllllril Permanent de guardIa
h,a tmpmuit lilt pena de tr�nta any! de
im,rnamenL a Perc, Oe.ner Miralles
per tnrorieme.
131' Tr'bullul Pel'Ifl�nent de Tarrll­
gona ba fmP�ijt una pen,rora de tresmil pess¥lel! a) Sindicat Agricola de
RoclJfort I u'na de 2.000 peseetes a JII
Col'llCtJvUat Agrfcola de MontbIancb.
..:-J;'abra.
CaUista titular Oescobrlment ,d'un diposit
Solement cIs dlllons de 10 a 12.' d'explosius






81 Diari Of/cial dela Oeneralilal de CalalunYll publicftva, eI dla 9 del corrent
un Decret �el Departament d'Bconom'ia, en I'lIrUculat del qUlll hi -:on8tll el qU�'
aeguelx:' ,
Art. 6.t B� l'ordre comptable I Dnancer de l'emprel.A, ea de 1ft compe-
thela de l'loterventor, elsegtient: '
a) • • • • • b) • • • • • c) • • • • • ,d) • • • • •
(e Autorltz8r 8mb la sevlS algnatura tota ellS docDments qne slgniftqnli'i
dlsposicl6 0 moblUtz5cl6 de cabala.
• .'. • • " • • • • • • • • • '.
y
• • • • • • • • •
Art. 14.. A partir de III data de la publlcacl6 d'fSquest Deeret al DIARI
OFICIAL els Interventora�delegats en exerclcl lIdaptaran Uur actuClcf6 8
les normes acC £stabJertes. Pel que es referelx a la signatura de docu­
ments que hripllqutn mobllitzllcl� de cabals, caldra reS-lstrllr les signa::'
tures til Neg-ochlt de Leeftlltzacions del Departament d'Economla ilea
Banqnes I establlments de crcdU delxlIrlin d'lIdmetre paper que no porU
lIqueat requlsit, trenta dlea deapres de la publlcacl6 d'aqaest Deere••
Bn CODa�qU�nclll,'e]� Delegats ,de I� O'enefliiuai a 'le� E�pr�8e8 Ban�fj;le� I in,:
tltucion8 d'Bltalvl de Ca'lI)unya haulan de tenlr curll que, it partIr del dla 9 d�
malg propvlnent, ala-at complhnental' reapedt ( Uetra del que queda ordeuat peJ
Deere. de refercDcla. ' ,
Barcelona, t� g'.brll deI19�8.
�I Cap del Servel Ticrde
del Crtdlt I de l'Estalv!
I
Banca ArmIs .. Bane Espaoyol de, Credit'.. Bane His..,pano Colonial .. Bane Urquijo CatalA .. Majo Germans,
Sanquers .. CalX. d'Estalvls. de lI_tato,
1\... .,.""�•• - .....� JLA.1;iu::� 1:!S1r.� ".-"�; ...%.
) ,
I bert en el terme rnunlclpal de La Gar- I prepleclons de 'lIS propletare dele
, riga un dJpbsit de bornbee i un taller 'subdUs estrangers.
•
I .de cl1negu de dlte erretactes. Han es- La respoete no reconelx Ia poesl-
tat recollldes 34 bombes, divers mate, blJltnf d'admetre uri arbltratge, pero Bi
rial i gran quantitat de .porres de lee I� po�s"blliiat de negoclar la fndem
que acoetumave user «Falange Bspa- f ,nitz_sci6 aque teTten dret els expro
fiola». Les porres s'hen trobat em- pints.-FabrtJ. ,
b.olcal1ad'e� 'emb una bandel'a monar .. -
qulcti" prova, eyldent, que jOt' fiquest EI problema sudeta�-Cdmen� , ,




Aqueat mali el PresIdent de Ia Ge·
'neralifat era absltnt de Barcelona per
tenlr d'emir a la inBuguracl6 d.'una
colonIa d'assl!t�nchi, les despests de
1. qual e6n sufragade:s per eetrangers , , , '
1 e5p'_nyofe que feeideixen fora de' Ja
,.
,
P·�!�:�:".'I;.rl" d O»r•• p��lIqu.. M. Va IIqta j 0 F CaIv 0s'ba publicat Ia cOilvocatorla pfr.r a Ia Corredot, oficial de Comer�provisl6 de dues places de porters de \ _" _
tel'cera ciasse. Lee places seran pro- Mohle, 18-Mltar6-Tt:I�fon 264




la provle16 ,d'una pla�a d�ordel1un�1l Intll'�e eubecrlpciofls II emfslsIr.'ns,' I
clcl1l'sta; els COficureante' bluran de
tenlr de 14' a 1S ,anys a'edaf j seran
preferite els q�e siguln orfts de guer.
ra.-Pabra. '
EI Teatre Nacional de Cata­
lunya, romandra tancat du­
rant l'estlu
BI Diari Oflc'iai ,de la GeneraIHaf,
PUbltClf un ordre del Conseiier' de
Culfura en la qual es dlspo�a que·fins
a la tardor que ve romangui clausu­
rat el Telltre Nacionlil de Cetalunyu,
unti� Teatre del Liceu, pel' tal de po·
del' realHzf!r ele treba,ps nece!sarle
per la eeva, coneerv�cf6. I Duran
aquest ttmpe el teafre no podra del,




Maquines d'escriure portatils 'I
d'oficina, maquines de, sumar d.
,
"
calcul�r i aparells multicopistest
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
Estranger. '4
- La defensa -seria de la. zona'
otiental de, la, ffontera fran­
co-espanyola
.
PARrs.�, Bl'diarl cLe lournah pu.
bllca unD intel'Q:sl!lemt informacl6 so'�
bre la vlelta d'lnspeccf6,dv:l cap de la
35 d(vj�j6 gennal Hitler a la regf6
dele Plrintu9 Orientois i ales mesu­
res pre,�e9 per Prlln�fj- per fal d'8st!e.





d'Bstat s'ba rebut II conteeteacf6 del
govern de M�llc a 18-recJamricl6 fet.




arrlbada de Run-cfman '0 Prag. diu
qUt ara no 8'al�ira cap corrent d'ft· ,
proxfmacl6 entre, ets sudetes j el Go­
vern de Praga. P,a3!udes les critiques
jqrnftder:s del mes de juny els ale-.
mlriys no ban fet un sol,pas per a la
. cone()rdla. A mesuro que el !emp'8
.pasea hom es rderma en el crIterl que'
la soluci6 p�ciflca dip�n de Berlin I
no de Prag'a.
'
BI cami qi:le seguelx el ttrcer no,
sembla pas Indlcor que estlgul dispo·
s�t II 112 magil[fica poelcl6 que repre­
sentn Txecoerovtlqula 'Vere el8 carnIne
d'expaTIsi6 de }"B.propa eud, orIental.
.cL� Jour» per II seve part diu, txe:'
coslovaqufa no pot pas, adm.etre que
-dintre de 1�3 fronteres de I'Betaf hi
bag-in tres mllfoms' d'ah:manya que,go·
, vernemt Be amb regim totaIitari de,
pengui.n d'un psCler exterior. ·�"Pabra.-
HoreB de deBpatx: de 9 a 1
compra ven,dft 'de valors. Capons.
, glrs, prtstecs omb garaiilles d'efec ...













,. OalaR, 822 ._tar6
·111101 Bmveolura, Durrun "
Llpleadld servel de cQberf. I 8 I� carta I' Or�� sal6 per " Banquet. I Peatel
Habit_clODS amb _Igaa conent '
I qaarto. de ballY .
Oftl'atge en el matelx Hotel
Llegiu �LIBERTAT
) ,
'IfII lillO, 371I. IlIraH, 1 TallieD IZI
